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-o l e t i B o e U H o c t e a a ï ) 
H r q t i e o l ó ç i c a I i u l t a n a 
PALMA.—ENERO DE rgoi 
S U M A R I O 
\. A-'tes de la elecció de Sindichs de la ciutat y de 
las parròquies furancs per fer sagrament y homenatge 
a n J Alfons III de Aragó com a Rev de Mallorca— — 
per D. Eitanirfatt Aguilü. 
II. Ramón Ltlll—Condempiia de sas obras per la 
Inquisició; revisió pontifícia demanada per Fiarem lo na— 
per D. Alfons Daiuijiïsj. Manlt'. 
I I I . Compatronos del Reino de Mallorca (siglos 
XVII y X V I I I ) , por D. Enrique F.tjarnés. 
IV. L'na carta particular del Rdm. Bisbe de Per-
pinyà Mgr. Carsaladc du Pont. 
V. Capilols de! offici de fusters de la presen! ciu 
lat y regne corregits juxta la forme del presidal Decret 
de vuy die present la Maig 1705, per D. B.irtt>nteti 
Ferrà. 
Rúbrica dels Llibres de Pregons deia anticua 
Curia de ¡a Governació—Llibre I —per D, Ettaatsf.iu 
A güito. 
ACTES DE LA ELECCIÓ DE SINDICHS 
DE LA CIUTAT ï Dt LES PARRÒQUIES fOHABES 
PER FER SAGRAMENT ï HOMENATGE 
A N' ALFONS [II DE ARAGÓ COK A REY DE MALLORCA 
- 1 3 9 5 -
\\E c o n s e r v a al A r x i u N a c i o n a l d e 
P a r í s , a b la s i g n a t u r a J J . 270, 
u n a c o p i a o t r e l l a t del i n j u s t 
p r o c é s m o g u t c o n t r a e n J a u m e III d e 
M a l l o r c a per s o n p o t e n t y p o c h leya l ini-
m i c h e n P e r e I V d 1 A r a g ó , q u e a q u e s t 
m a t e i x feu t r e u r a a c o r r e - c u i t a al s e -
c r e t a r i de l a s e u a c u r i a F r a n c e s c o . F o i x , 
p e r e n v i a r i a a l n o u r e y d e F r a n ç a J o a n II 
a p e n e s t i n g u é n o t i c i a de la m o r t del s e u 
c a s í c ó m p l i c e en F e l i p d e V a l o i s ( 1 3 5 0 ) , 
t e m e r o s s e n s d u p t e d e q u e n o e s t i g u é s 
Año XVII.—Tomo IX.—Núm. J5<». 
e n c a r a b e n a s s e g u r a d a la s e u a p r e s a sí 
a l l á d" a l l á e l s P i r i n e u s m u d a v e n d e b i -
x e s t a sa p o l í t i c a . 
P e r a q u e s t a p a r t fou b e n p e r d e m é s e l 
t r e b a l l q u e se va p e n d r e , q u e n o h a v i a 
d ' e s s e r el r e y J o a n , a p e s a r del d i c t a t d e 
el Bn q u e li d o n e n , m i l l o r n i m e s d r e t u -
r e r q u ' h a v i a e s t a t s o n p a r e , y a l t r e s m a l -
d c - c a p s m e s g r o s s o s t e n i a d i n s c a - s e u a y 
q u e li t o c a v e n m e s d ' a p r o p p e r p o d e r s e 
e n t r e t e n i r a p o s a r o r d e a c a s a e s t e r n a . 
M a s n o h a r e s u l t a t i n ú t i l p e r l ' h i s t o -
r i a a q u e s t a c o p i a , t o t a v e g a d a q u e el s e -
c r e t a r i q u e la v a f e r , a m e s d e l procés 
p r ò p i a m e n t d i t , hi va a f i c a r e n c a r a , p e r 
m e s r e b a t r e el c l a u , a l t r e s p e s s e s y d o -
c u m e n t s q u e nu f i g u r a v e n e n 1' o r i g i n a l , 
ni figuren en l ' e x e m p l a r o c o p i a d ' a q u e l l 
q u e r e p r o d u í D . M a n u e l de B o f a r u l l e n 
los t o m s X X I X , X X X y X X X I d e l a 
s e u a Colee, de doc. ined. del Arch. gen. 
de la Cor. de Aragón, ni a r e e s p u g u e u 
t r o b a r ja ta l v e g a d a a un a l t r e b a n d a . 
U n d e t a n t s s o n les a c t e s de la e l e c c i ó 
d e s i n d i c h s feta e n la c i u t a t y e n c a d a 
u n a d e les p a r r ò q u i e s d e la p a r t f o r a n a 
per p r e s t a r s a g r a m e n t d e fidelitat y h o -
m e n a t g e a n ' A l f o n s o III d' A r a g ó , q u a n t 
v i n g u t a M a l l o r c a p e r a p o d e r a r s e d e l 
r e g n e del s e u o n c l e , lo s o r p r e n g u é a q u i l a 
n o v a de la m o r t d e son p a r e , y es feu p r o -
c l a m a r to t d ' u n a r e y y s e n v o r d e la t e r r a . 
A q u e s t e s a c t e s , q u ' a v u y n o c o m p a r e -
x e n a c a p d e l s n o s t r e s a r x i u s q u e j o s a -
p i a , d e v i e n e x i s t i r e n c a r a e n t e m p s d e l 
c r o n i s t a B i n i m e l i s ( f i n a l del s i g l e X V I ) , 
y a cua lq j e l loch les degué veure aquest 
pu i s q u e ne dona relació m i n u c i o s a , si 
be no del tot exacta , en el c a p . 41 del 
UHyHI/tte la seua Historia del Rey-no 
de Mallorca. íncorregué empero cl bon 
p r e v e r e , ultra d' altres defectes mes p e -
tits y que podr ien ser cu lpa dels seus 
copistes, en falta d' omiss ió , dexant de 
fftaí !fes actes de les vi les de S i n e u , A n -
* t » % y JPuigpunyent , y la de la illa y 
castell de Iv issa , cur iosa sobre totes per 
la l l a rga l l ista que du de mes de cent 
trenta persones que concorregueren a 
la e lecció. Y menos d isculpable encara 
q u ' aquesta y mes dificil d* exp l i car es 
1' equ ivocac ió d' haver pres per n o m i n a 
dels s ind ichs elegits la dels ves ins y 
pr inc ipa l s persones que entraren en con-
sell per e legir los , en la cual incideix 
cada vegada que c o m e n s a T a c t e per fer 
d ' aquestes persones mens ió expresa . 
A x í per e x e m p l e a t r ibue ix a Inca 38 s in-
dichs y no foren els n o m b r a t s s ino 18 , 
essent y tot aquesta v i la la que mes 
n ' elegí de totes; a R u b i n e s , q u e 'n de-
s igna 4 n ' h i posa 19 ; a M u r o 35 y foren 
els elegits no mes 10 , etc. , etc. 
Ni en B i n i m e l i s ni el procés de Par ís 
fan m e n c i ó del s indicat de la vi la de 
P o l l e n s a ; aquesta empero , lo mate ix que 
les a l tres , hagué de prestar també el seu 
j u r a m e n t de fidelitat al invasor , y 1 'acta 
que se 'n a x c c á I' he trobada transcr i ta 
en el l l ibre E x t r a o r d . de la C u r . de la 
G o v e r . de 1 3 4 3 . S e m b l a que '1 C o m a n a -
dor del T e m p l e c o m a senyor j u r i s d i c -
c ional d ' aque l la vi la degué oposar al-
g u n a resistencia a q u e els seus vassal ls 
fessen seguretat y homenatge a n ingú 
altre mes que a el l ; pero no era n' A l -
fons III h o m o per a turarse en c o n t e m -
plac ions d' aquesta naturalesa , y a 24 de 
j aner de 1286, es a dir un mes y mitx 
l iaren després que ja totes les viles ha-
vien fet el seu j u r a m e n t , ana a Pol lensa 
el p r o c u r a d o r y l lochtinent reyal n' A l -
bert de Mediona per rebre el deis ve-
s ins y natura ls de la dita v ü a , de boca 
deis s indichs que ja hi hav ia elegits, 
diu 1' acte, de quant el rey era a M a -
l lorca . Be es ver que en el seu j u r a m e n t 
dexen a part posats els drets de la casa del 
T e m p l e , y q u e ¡nmedia tament el Coma-
nador de 1* orde exig í que els matexos 
s indichs li prestassen a ell igual s a g r a -
ment de fidelitat y h o m e n a t g e , sa lvo lo 
de sostenir y defensar V i l la de Mal lorca 
pe! s e n y o r rey contra q u i fos. 
E n c u a n t a la t ranscr ipc ió de les actes 
no 'n posaré completes mes de dues o 
tres per most ra , s u p r i m i n t en le* altres 
tota la part de formular i que se repeteix 
sempre en los matexos termes. Basta 
pensar que de les actes de les v i les , que 
son 3 1 , ne va a x e c a r 21 un mateix no-
tar i , en J a u m e G a r a u , y 5 un a l tre , n' Ar -
nau R a m o n . T a m p o c h anotaré les dife-
rencies entre els noms que donen aques -
tes actes y los que posa en Binimel i s ; 
aquesta confrontació la pot fer qui vul la 
tota vegada que el text del referit histo-
r iador lo publ ica D. A . C a m p a n e r en el 
l loch corresponent del seu Cronicón Ma-
yoricense. 
I—SINDICATOS CIVITATIS MAJOMCARUM 
Die lune scilicet xüj° kalendas decembris 
atino Domini millesimo ducentésimo octuagesimo 
quinto, congrégala universitate civitatis Majori-
carum ad genérale consiltum seu parlamenium 
ín sede ipsius universitaris, coram illustrissimo 
domino Aldefonso, primogénito excellentissimi 
domini Petri inclite recordationis regis Arago-
num, dicta universitas constituit et ordinavit sín-
dicos et actores ad faciendum sacramentum fíde-
litatis et homagium nomine dicte universitatis 
eidem domino infanti, Arnaldum de Turricella, 
Petrum de Verdaria, Petrum de Matis, Bernardum 
Çaragoça, GuiUcumum Ebrini, Guilleumum Spí— 
nach, Petrum de Ponte, Petrum de Arcis, Gui-
llermum Arnaldi, Raimundum Calderoni, Arnal-
dum Marchesii et Bernardum Stepliani. Qui sin-
dici seu actores nomine suo et dicte universitatis 
prestiterunt incontinenti dictum sacramentum et 
homogium dicto domino infanti ¡n presentía dic-
te universitatis sub forma infrascripta: Nos itaque 
Arnaldus de Turricella, Petrus de Verdera, Petrus 
de Matis, Bernardus Saragoça, Guillermus Ebri-
ni, Guillelmus Spinacb, Petrus de Fonte, Petrus 
de Arcis, Guillermus Arnaldi, Raimundus Calde-
roni, Arnaldus Marchesit et Beruardus Stephani, 
sindici et actores predicti, nomine nostro et totius 
universitatis civitatis Majoricarum, presente ipsa 
universitate et de volúntate ipsius, recipimus 
vos illustrissimum dominum infantem Ildefon-
sum, primogenitum domini Petri inclite recorda-
tionis regís Aragonum, in dominum nostrum et 
dicte universitatis, et convenimus et promitti-
mus vobis nomine nostro et dicte universitatis 
quod erimus semper fideles et legales vassalli 
vestri et vestrorum et obediemus semper vobis 
et vestris et non alicui aiii in ómnibus tamquam 
fideles versalli obedire tenentur domino suo na-
turali, et erimus semper legales et fideles vali-
tores vobis et vestris contra omnes homines de 
mundo, et procurabimus toto posse nostro mili-
tatem vestram et vestrorum et salvamentum 
dicti vestri dominii et vitabimus pro posse nostro 
totum dampnum vestri et vestrorum, etfacimus 
inde vobis nomine nostro et dicte universitatis 
homagium ore et manibus secundum consuetu-
dinem et usaticum Cathalonie, ct juramus per 
Deum et ejus sancta quatuor evangelia manibus 
nostris corporaliter tacta, predicta attendere et 
complere ut superius sunt expressa et non in 
aliquo contravenire per nos vel per aliquam in-
terpositam personam, aliqua jura vel aliqua ra-
tiome. Acta sunt hec loco die et anno predictis, 
in presentía dicti domini infantis et universitatis 
predicte et testium subscripterum scilicet nobi-
lium Petri de Montecatheno, Sancií de Antilio-
ne, Blasii de Alagone, Rogerii de Loria, Corra-
dii Lantee, Arberti de Med iona, Petri Cessa, Petri 
Garcesii de Noç, Blasii Eximini de Ayerbe, Rai-
mundi de Adarronc precentoris sedis Majorica-
rum, Raimundi Fivallarii officialis Episcopi Ma-
joricarum, Guillermi de Santo Justo canonici 
Majoricarum, et plurium aliorum. Sig )¡J| num 
Arnaldi de Turricella.—Sig num Petri de 
Verdera.—Sig num Petri de Matis.—Sig 
num Bernardi Saragoça.—Sig 5¡( num Guillermi 
Ebrini.—Sig num Gullelmi Spinach. —Sig jig 
num Petri de Fonte.—Sig num Petri de Arcis. 
—Sig n u m Guillermi Arnaldi.—Sig jijg num 
Raimundi Calderoni.—Sig num Arnaldi Mar-
chesii.—Sig )¡J¡| num Bernardi Stephani. Qui ex 
parte dicte universitatis et nostra hec laudamus 
et firmamus. 
$ 
Sig t^l num Jacobi de Marina notarii puhlici 
Majoricarum, qui de mandato dicte universitaris 
hec scribi fecit et clausit, loco die et anno pre-
fixis. 
SlXDlCATÜS V I L L E INCHE 
Noverínt universi, presentes pariter et futuri, 
quod nos Raimundus de Brulhio, Bartholomeus 
Morro, Arnaldus Merlesii, Simón Sartor, Petrus 
Malferit, Johannes Pichtrii, Dominicus Ferrarii, 
Petrus Vivers, Gnillermus de Prato, Jacobus de 
Balaguerio, Guillermus de Berga, Bernardas Mu-
dalis, Guillermus de Capraria, Bonanatus de Deo, 
Bernardus Sutor, Petrus de Cortey, Petrus Ciro-
lli, Petrus de Montealbo, Bernardus Castell: su-
tor, Petrus Reboy, Petrus Viaderii, Bernardus 
Rauzini, Bartholomeus Formiguera, Petrus Cla-
verii, Jacobus Coch, Petrus Arnaldi Sancii, Pe-
trus de Balaguerio, Petrus Barrufoni, Romeus 
Ça Rovira, Jacobus Roveyati, Raimundus Panya-
ni, Raimundus Bertrandi, Petrus Fasterii, Guiller-
mus Sagrera, Bernardus Perpiniani, Guillermus 
Capdcbou, Raimundus Pelliparii et Bernardus 
de Tarraga, nos omnes insimul conmorantes in 
villa de Inqua et ejus parrochia, gratuitis animis 
ac gaudentibus unanimiter et spontaniis volunta-
tibus et ex certis scientiis, absque omni vi, per 
nos et omnes alios homines conmorantes et h a -
bitantes in dicta villa de Inche et ejus tota parro-
chia, et cum generali et specialí asssensu consi-
lio et volúntate omnium ¡psorum aliorum homi-
num in dicta ville Inche et ejus tota parrochia 
conmorantium et habitantium, ad hec genertli-
ter et specialiter vocatorum et personaliter exis-
tentium et videntium, et omnia universa ct sin-
gula inferías scripta volentium et una consona 
voce concensentium, cum testimonio hujus pre-
sentis publici instrumenti ubique firmiter per-
petuo valituri, facimus constituimus ponimus 
eligimus et ordinamus vos Poncium de Vico, Jo-
hannem Suaris, Baldachum Rotlandi, Regalem 
Rotlandi, Baraverium Panyani Majoricarum rro-
tarium, Bernardum Martelli notarium Majori-
carum, Petrum Febrerii, Guillermum CavelIerH, 
Petrum Poncii, Bernardum Ferrarii, Martinum 
de Galur, Romeum Rocha, Ferrarium den Aries, 
Bertrandum Olherií, Berengarium deLedono, Ja-
cobum Romei, Bernardum Durandi et A m a l i a s 
de Alos, presentes et recipientes, certos et spe-
ciates procuratores nostros síndicos et actores, vel 
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ville et ejus parrochie faceremus vel faceré pos-
semus si coram presencia predicti domini regis 
personaliter presentes essemus. Quod homena-
ticum ct juramentum supradictum ct submissio-
nem nos promittimus ct bona fide convenimus, 
sub vigore et virtute juramentí ¡nfrascripti in 
posse et manu notarii ¡nfrascripti, stipulantis et 
recipientis vice et nomini predicti domini regis; 
et omnes alii predicti homines dicte ville et ipsis 
parrochie, ad hec presentes et coram dicto nota-
río infrascripto una voce concedentes et volen-
tes, similiter promisserunt et conveneruut fide-
liter et legaliter attendere et complere et invio-
labiliter observare et nullo tempore coutravenire 
vel revocare, nec consentiré aut permitti quod 
aliquomodo vcl causa ullis temporibus revocetur 
vel infiingatur, immo promittimus, et omnes 
alii homines predicte ville et parrochie similiter 
promisserunt, eundem homenaticum juramen-
tum et submissionem habere semper ita bonum 
et lirmum et perpetuo stabile ac si a nobis et a 
dictis ómnibus aliis hominibus dicte ville et pa-
rrochie personaliter a nostris propriis et dic-
torum omnium aliorum hominem oris et m a -
nibus esset factum, el promittimus et conve-
nimus etiam, et omnes alii homines promisse-
runt et conveneruut, ratum et tirmum perpetuo 
habere quitquid aliud generaliter aut specialiter 
vos vel pars vestrum super premisis aliquo 
modo duxeritis faciendum, et nullo tempore a 
nobis vel a dictis ómnibus aliis hominibus revo-
care sub bonorum nostrorum omnium et dicto-
rum omnium aliorum hominum ypoteca. Et ut 
hec omnia supradicti universa et singula majo-
rem semper obtineant firmitatem et majori gau-
deant tirmitate, tactis a nobis sacrosanctís iiij. 
Dei evangeliis corporaliter, hec juramus. Actum 
est hoc in ville de Incha décimo kalendas 
decembris anno Domini millesimo ducentési-
mo octuagesimo quinto. Sig |¡Jj( num Raimundi 
de Hrulhio —SisíQíl num Bartholomci M o r r o . — 
Si{4 ^g num Arnaldi Melesii .—Sig )J| num S i -
monis Sartoris.—Sig num Petri Malfer i t .— 
Sig ( j ( num Johannis Picberii .—Sig ¡ijt num Do-
minici Ferrarii .—Sig^gnum Petri Vives —Sigi j j l 
num Guillermi de Prato.—Sig © num Jacobí de 
Balaguerio.—Sig ^ num Guillermi de Berga .— 
Sig Qj¡ num Bernardi Mudalis.—Sigjijf num Gui-
llermi de Capraria.—Sig Q<| num Bonanati de 
D e o . — Sigjfgnum Bernardi Suioris.—Sígjijlnum 
utrique v c s t r u i T i in solidum sí aliquos abesse con-
tingent, i ta quod non sít melior condició occu-
pantis, ad eundum et presentandum personaliter 
coram regali magestate et presentía illustrissimi 
domini Alfonsi Dei gratia regis Arogoiuim, Va-
lentie ct Majoricarum ct comitis Barchinoue, ct 
facta representatione coram ipso domino rege CK 
parte nostra et vestra et omnium aliorum homi-
num dicte vílle ct ejus parrochie, ad prestan-
dum et faciendum pro uobis ct vobis et ómnibus 
aliis jamdictis hominibus dicte ville et ipse parro-
chie, in posse et manibus jamdicli domini Regis, 
verum et légale ac fidelc homenatium et juta-
mentum, tam oris quam manuum, prout melius 
et pleníus homenatium et juramentum potest aut 
debet veraciter et legaliter ac (ïdeliter lieri, ac 
cpnsuetum est fieri de bono et legali vassallo ad 
suum bonum et verum dominum, et prout boni 
et legali vassalli illud prestare ct faceré debent 
in posse sui domini, et etiam prout jam dictus 
dominus rex illud homenatium et juramentum 
melius et plenius a vobis habere et recipere vo-
luerit ac requisiverit ad omnem suam omnimo-
dam voluntatem. ítem lacto dicto botnenatteo et 
juramento, ad summittetidum et ponendum nos 
et omnes jamdictos alios homines dicte ville et 
ejus parrochie et oinnia bona nostra, tam habita 
quam habenda, regali sue d Ui on i ct juredictioui 
ac domÍDationc, custodie, defíensioni ct protectio-
n i . Súper quibus ómnibus supradiais un i versis 
et singulis damus coucedimus ct comittitnus ac 
cedimus vobis orunia loca nostra et dictorum 
omnium aliorum hominum in dieu villa tuche 
et ejus tota parrochia conmorantium et habitan-
tium jura, voces, rationes ct acciones, tam per-
sonales quam reales, mixtas útiles et directas 
quecumque nobis vel dictis aliis ómnibus homi-
nibus competunt vcl competeré debent aut pos-
sunt aliquo jure vel ratione. IZt damus etiam co-
mittimus et concedimus vobis generalem ct spe-
ciaiem et plcnam potcstatcm amministrationem 
ct auctoritatcm feciendi ct prestandi.in animabus 
nostris et dictorum omnium aliorum hominum 
etpersonís ia manibus et posse jamdicti domini 
regis predictum verum et legalem homenaticum 
et juramentum ac submisionem, et faciendí om-
nia alia generaüter specialiter que verí et legi-
timi precuratores sindici et actores legitime cons-
.tituti possunt aut debent super premissis faceré 
vel que nos aut omnes dicti homines alii predícte 
Petri Cortey.—Siggí lnum Petri Ciriol l i .—Siggg 
num Petri de Montealbo.—Signum Bernardi Cas-
teUi.—-Sig ® num Petri Reboy.—Signum Petri 
Yiaderii .—Signum Bgrnardi Kauzini.—Sig|$(nLim 
Bartholomei Formi^uera .—Sigl^num i'ctri Cla-
verii.--SigÇ8num Jacobi Cocli ,—SigQJnum Petri 
Arnaldi Sanccii .—SigÇgnum Petri de Balaguerio. 
—Sigg^num Petri Barrufoni. —Sigt J ,num Romei 
ça Rovira .—Sigl^num Jacobi Rovcyaü.—Sigj ¡g 
num Raimundi Panyani.—Sig num Raimundi 
Bertrandi.—Sig |J( num Petri FusterU.—Sig £JÍ[ 
num Guülermi Sagrera.—Sig )J( num Beruardi 
Perpiuiani.—Siglígnum GuiMermi Capdebou.— 
Sigl j fnum Raimundi Pellipari.—Sigl^jnum Ber-
nardi de Tàrrega prcdictorum, qui hec couccdi-
mus firmamus et juramus, et omncs alii predicti 
homincs jamdicte ville et parrochic generali-
ter hec predicta una voce laudaverunt et con-
cesserunt. 
Testes hujus rei sunf. Bercngarius Vives, J a -
cobus Caramusoni, Berengarius Umbertt, Ber-
nardus Malfarit, Petrus Boveti, Guillermus Mor-
telli, Guiltermus Sabatcrii, Petrus Sutor, Be-
tengarius Moragues et Gombaldus Fcrrarii. 
Sig Qj4 n u m Arnaldi Raimundi, publici notarii 
Majoricarum, qui de specíali volúntate ct man-
dato omnimn supraJictorum hominum, ct etíata 
degenerali assensu et volúntate omnium aliorum 
hominum in dicta villa India ct cjus tota parro-
chia conmorantiutn, hec scripsit ct ctausit et in 
hanc forní a m publicam redegit. 
E S T A X I S L A T A G I ' I I . Ó . 
R A M Ó N L U L L 
CON D E MI ' NA DE S A S O B R A S P E R LA I N Q U I S I C I Ó 
REVISIÓ PONTIFICIA DEMANADA PER BARCELONA 
«La deliberació e acord'qui per los honrats 
Consellers fou haut»=ab promens sobre lo fet de 
Mestre Eymerich Inquiridor.» 
«Gom en Consell de Cent Jurats celebrat Di-
uendres prop passat a vi j . dies del mes present 
de Juliol (') fos exposat per los honrats Conse-
llers entre les altres coses que com los dits Con-
sellers haguessen reebuda vna letra dels Jurats 
de Valencia continent en acabament, que com 
ells per foragitar alguns procehiments, los quals 
(i) DE 13111'. 
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inigament e injusta, ha començats e de fet con-
tinué Mestre Nicolau eymerich Inquiridor dels 
hcrctjes en la prouincia darago, contra alguns 
singulars de la dita Ciutat de Valencia,, no con-
trestant legittimes rahons de suspicio et altres 
contra ell per la dita Ciutat proposades, e pro-
uades deuant lordtnari de la dita Ciutat, tra-
mesessen a nre. senyor lo Pappc, de licencia ct 
beníuolencia del senyor Rey, lonrat e Religiós 
Mestre Jacme de Xiua doctor en sta. Thcologia 
sobre ;tquestes coses pleneramem informat, E 
haguessen entes que aquesta Ciutat per sem-
blants procehiments o altres era mal contenta 
del dit Mestre Nicolau, pregauen los dits Con-
sellers que si semblantment los hi plahia proue-
hír que vulgucssen comunicar lurs affers ab lo 
dit Mestre Jacme e el ab los consellers, o ab 
aquell que hi ordenarien, pregants encara los 
dits Consellers que sobre aquests affets lus pla-
gues dar creença al dit Mestre Jacme segons los 
explicaria de part lur, E com lo dit Mestre Jacme 
en virtut de la dita creença hagués explicat als 
dits Consellers que la dita Ciutat de Valencia 
entenia escusar aquest fet denant nre. senyor 
lo Pappa altament e be et supplicar li, de esser 
sa tnerce dc fer enquirir, contra lo dit Mestre 
Nicolau, dc diuerses c enormes crims per ell co-
meses cn sou offici, e en altra manera, c dc re-
mourel del dit seu offici, que plagues semblant-
ment a la dita Ciutat dc supplicar al dit senyor 
Pappa, per ço que los affers dc cascuns 'fossen 
mils c pus prestament espatxats. E lo dit Consell 
de C. Jurats, liaúd plcu acord sobre les dites 
coses, delibera e uolch que tot lo present ne-
goci, et tot ço qui fos cspatxndor sobre aquell, 
fos comanat e comalia dc fet als dits Consellers, 
qui ab consell de promens, tacssen e procehissen 
en les dites coses, segons quels paregues faedor.» 
«Per que dissapte pus prop següent a vn j . 
dies del dit present mes dc Juliol hora de tercia, 
Los dits honrats Consellers ab los promehs per 
ells sobre aço appellats acordaren ct'deliberaren 
que cn lo dit fet fos procehít per la dita Ciutat 
de Bar, cn la. forma següent. Es assaber, que si 
per part de la dita Ciutat dc Valencia se fa és-
cusacio general, que en aquest cas la Ciutat de 
Barchna,, faça vn braç et vn cor, ab la dita Ciu-
tat de Valencia, e cn que cn lo dit cas sia supp. C J l 
a nre. senyor lo Pappa que sia enquertt, contra 
to dit Mestre nicolau, dels excesses e enormes 
crims, quis diu esser per ell perpetrats, No res 
menys sia remogut o sospes ciuretani durant la 
inquisició del dit offici, E sí per ventuta la dita 
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remiterc non postponat. Ceterum cum dictus 
frater Nicolaus, sub sui officü colore procuraue-
rít tempore domini Gregorii sánete memorie 
pappe X J . predecessoris vtytri, aliquos artículos 
pósitos ut asseruit in opere Magistri. R. Lulli, 
tanquam hereticales, per eundem summum pon-
tificem condempnari, et asseratur quod cadem 
condempnacio ex falsa suggestionc processit, 
cum in opere dicti Magistri Raymundi Lulli al i-
ter sint scripti quam in condempnacionc pre-
dicta. Ea propter pater b. s. v humíliter suppli-
camus, quod cum infamia dícti Magistri .R . IDO-
lestet quamplurimum mentes nostras quoniam 
tícet idem R . u s Maioricensis fuerit, cum prima-
riam originem ab hinc traxit, cum eius progeni-
tores nostrates fuerint, et ipse etiam multorum 
stbi actinencíum, huius Ciuitatis ciuium comitiua 
letetur. Dignetur eadem .S . alicui prelato Terra-
chonc prouincie comittere vt viso opere dicti 
Magistri .R, ad oceulum inspiciat, an sit paritas 
sen identitas ínter originalis textus, quos in dicto 
opere inueniet, et illos quos dicta papalis decla-
ració condempnauit. E ts i habito consilio Magis-
trorum in sacra pagina, ct doctorum vtríusque 
juris ct audito ad plcnum dicto fratre Nicolao in 
hiis que dicerc uoluerit, pro justificando con-
dempnacionem predictam, inuenerit textus ipsos 
esse et fuisse Católicos, et condempnacionem 
ipsam ex suggestione falsidíca processisse dictos 
textus tanquam católicos, faciat palam coram 
ómnibus cum populus ad díuina confluxerit, et 
alias publican, bulla condempnacionís predtete, 
tanquam non procedente es vero in aliquo non 
obstante. Ule cuius viecs in terris geritis Almam 
personam vestram conseruare dignetur, ad eccle-
sie sue sánete Régimen in longcuum. Scrípta 
Barchna. vndecima dic Julii anno a natiuitate 
domini M.° CCC.° Lxxxx." primo.» 
(ARX. MPAL, NE BARCELOKA.—Reg. de «Lelres 
closes», Anys 1 383 Á 1 3 9 } . } 
(Concell de Cent Jurats, 18 Novbre. 1 3 9 ; ) 
«Sobre lo fet en lo dit Consell proposat, de la 
instanda que ¡os Consellers ab Consell de xxx. 
celebrat per ells a ,xx. del mes de Març prop 
passat, han feta c fan contra frare Nicolau eyme-
rich, quis diu Inquiridor dels heretges, E qui per 
aquesta raho han trames missatger al papa lo 
honrat en Ffrançesch Foix ciuteda de Barcha. 
qui contra lo dit frare Nicolau ha obtenguda c o -
missió del papa, al bisbe de Barchna. a ell per 
los dits Consellers en poder den A. piquer notari 
ensemps ab los missatges de Valencia, qui lauors 
hic eren presentada, E com per los dits Conse-
excusado se fara en particular ço es, ço es (sic) 
de alguns singulars de la Ciutat dc Valencia, que 
en aquest cas, no sia feta part ne instancia en 
aço per part de la dita Ciutat.» 
«Quant es en la obra den R. Luí), delibera-
ren que en cascun dels dits cases sia supplicat, 
que sia sa merce de comanar a algun prelat de 
aquesta prouincia que ell ab alscuns solcnnes 
Mestres en Theologia e doctors regonega c de-
clar per auctoritat e poder papal, si la dita obra 
o los articles, per lo dit Mestre nicolau ¡npro-
uats son estats condempnats justament o i n -
justa.» 
(ARX. MPAL. DE BARCELONA.—Reg. «T)f/i-
heracwrts», anys 1 390a 1 3 9 2 , f ó i . 34 girat y 35 . ) 
En cumpüment de dita deliberació, los Con-
sellers de Barcelona adressaren al Sant Parc, la 
lletra que segueix: 
«Pater beatissime, ex relatu Reiigiosi viri fra-
trís Jacobi de Xiua ín sacra pagina professoris 
ordinís fratrum minorum perpendimus. Quod 
idem frater pro parte Ciuitatis Valencie accedit 
ad vestram .b. pro excusando dictam Ciuitatem 
et eius populum, dc quadam infamia, eidem 
Ciuitati vníuersalitcr imposita ex dictis fratrís 
Nicolai eymerici, in liiis partibus heretice pra-
uitatis inquisitoris, que infamia dictam Ciuita-
tem circa fidem cathoücam, quatn eadem Gui¬ 
tas absque dubio firmiter tenet et simpliciter 
confitetur, maculat ct suggilat. Cumquc s¡t noto-
rium toti mundo, quod predicta Ciuitas circa 
predicta fuít reuerencia Sedis apostolice semper 
salua, si ita fuít de ea dictum, mendacitur infa-
mata, cuius Ciuitatis honorem et fidem, presens 
nostra Ciuitas ubique defenderct animóse. Ea 
propter . B . v. vírtualiter exoramus, vt quam-
curnque excusacionem, pro parte dicte Ciuitatis 
Valencie, dictus frater coram ,v. s. fecerit ean-
dem factam pro parte istíus Ciuitatis dignetur 
misericorditer acceptaré. Quodquc etiam vbi 
dictus frater Nicolaus eymerici prosiluerit in 
tante temeritatis audaciam, vt dc predictis Ciui-
tatem prefatam, visus fuerit infamare placeat .S . 
eidem concederé judicem competentem, qui de 
sceleribus, de quibus dictus frater Nicolaus díci-
tur infamari diligenter inquirat, eundem fratrem 
Nicolaum interim, scilicet predicta inquisídone 
durante a suo omcio suspendendo. Et demum si 
eo plene audito inuenerit sedera ipsa veritate 
fulsiri, ípsum puniat animaduersione condigna, 
aut ad Sedem apostolicam puniendum, cundem 
llers era estat comes als honrats en G . Sent cli¬ 
ment, Ramon ça uall Ffra. Foix dessus dit Gui-
llem de Busquets e en Jacme pastor de instar, e 
solicitar lo Fet de la dita comissió e altres que 
fessen contra lo dit frare; lo dit Consell ratificant 
lo dit consell de xxx e totes les coses recitades et 
proposades, e dessus escrites, delibera que fossen 
aquests fets en prosseguir los contra lo dit In -
quisidor comanats, e de fet comana als dessus 
dits en G. sent Climent R. ça uall Ffra. Foix, 
G. de busquéis e an Jacme pastor, e a dos delís 
quals seuol, que ab aquells juriste o juristes que 
elegiran pusquen instar e sollicitar e insten ab 
tota diligencia per part de la dita Ciutat, ab c 
sens to sindich daquella los dits fets tan be d e -
nant Mossenyor lo bisbe de Barchna. dessus dit 
per raho de la dita comissió per lo sant pare a 
ell feta, com deuant altres quals seuol a quis 
pertangi e puga pertànyer.» 
(ARX. MPAL. DE BARCELONA,—Reg. de Deli-
beracions, ut supra, fot. 57 g. ') 
Per la copia, 
ALFONS DAMIÀXS Y MANTÉ. 
C O M P A T R O N O S DEL R E I N O SE M A L L O R C A 
( s i g l o s XVII Y XVIll) 
I.—Acuerdo eligiendo patrón á 
S. Ptdrú fíolatco 
t l S 7 7 ) 
Attesta y ab la present escriptura de la mia 
propia ma escrita de baix firmada y ab lo sello 
de la Secretaria de la Vniuersitat authorizada; 
certifica y fas fee yo Joan Rotger, not. publich, 
substitud de Joan Servera, nott. secretari perpe-
tuo de la dita Vniuersitat y Regnc de Mallorca, 
qualment en lo llibre de determinacions de Con-
cells generals de la dita Vniuersitat de 1679 
consta que en el que se ha celebrat als 13 de 
Janer prop passat en que ha asistit llegitim nom-
bre de Concellers axi de la Ciutat com part fora-
na, se ha proposat y resolt, Ínter alia lo siguent: 
E mes fonch llegida la suplicado següent: 
Molt litres, y Mag. c l l i Senyors: El Pare Comen-
dador del Real Convent de nostra Señora de la 
Mercè y Redemptors desta Ciutat, y demes Re-
ligiosos suplican á V . S . " molt litres, sien ser -
vits votar per vots secrets con es resolgué per lo 
Gran y General Consell als j o Mars 1677 en 
patró de aquest Regne de Mallorca el gloriós 
Pare y Patriarcha Sant Pere Nolasco, primer re-
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ligios y Fundador del Real y militar Orde de 
nostra Señora de la Mercè y redentors, per quant 
lo dit Sant fonch el que aconsella al Señor Rey 
Dn. Jaume, de felis memoria, la Conquista de 
aquest Regne assegurantli la victoria ab serteza 
del Cel, ajuda al dit Rey axi ab diner pera pagar 
lo exercit en certa ocasió, com ab la sua assis-
tència, y de molts Religiosos cavallers de la sua 
Religió com tambe matex en las suas oracions 
mentres venian per el mar y peleavan en (aterra: 
Com tambe per lo molt que patí en Alger, axi 
de asots, bufctadas y altres maltraeros de los mo-
ros, com per las moltas vegadas ques troba en 
perill de perdrà la vida: tot per que havia acon-
sellat al dit Señor Rey las Conquistas de Mallor-
ca, Valencia, y Murcia: motius que obligaren en 
lo mes proppasat del any 167S á tot lo estat 
eclesiastich en la junta es tingué en la Santa 
Iglesia Catedral, presidint en ella el Illm, y R . m 
Señor Arcabisbc, Bisbe de Mallorca ais 19 del 
mes proppasat, nemine discrepante, á donar el 
consentiment per vota secreta que es lo que are 
demanam, suplicam, y confiam de V . S . r i molt 
litre, que á mes que será de nou obligar al dit 
Sant á amparar y affavorir aquest Regne, ho re-
bran dits Pares asingular mercè y honray favor, 
quare etc. licet etc.—Altisimus etc. 
Sobre la qual suplicado passaren y díscorre-
gueren los vots de un conseller en altre, coca se 
acostuma, y fonch conclus, diffinit y determinat, 
nemine discrepante, ab vot y parer que suposat 
Deu nostre Señor por la íntersesio del dit Sant 
restituí est Regne de poder de Moros à la Rel i -
gió Christiana, y per son medi se han experi-
mentat tans favors del Cel ques vot per escrutini 
secret el pendrer y elegir per som patró de tot el 
Regne lo dit gloriós Patriarca Sant Pere Nolasco, 
ab abellotas blancas y negres. 
E encontïncnt en presencia de tots foren do-
nades á cade hu dels Consellers qui asistiren al 
dit Consell dos abellotas una blanca y la altre 
negre, y tornades cobrar en secret ab un sombrero 
pera que si eren de sentir ques presegues y elegís 
en compatró del Regne, y fonch trobat ser tots 
de un sentir, nemine discrepante, de que se ele-
g e s c a y s i a Compatró del Regne dit Sant Pedro 
Nolasco. S. S. 1 '» te aprovat per escrutini secret 
el que sia compatró de tot lo Regne lo gloriós 
Sant Pedro Nolasco est patrocina se ha de su-
plicar en nom del Regne a Se Santidad y Sacra 
Congregació. Proposes a V . S . n a pera que don 
el poder que se hage menester per la sua conse-
cució y aliansc. 
s 
• Sobre la qual proposició passaren y discorre-
gaeren los vots de un en conseller en altre, com 
es acostumat, y íonch conclus, dirVinit y deter-
minat, nemine discrepante, ab vot y parer que se 
don poder a Su Señoría dels M a g . d , i Jurats y 
honors Sindichs Clavaris de las parts foranas pera 
que én nom de est Gran y Genera! Consell, y dc 
tot lo Regne se suplich a se Santidad y Sacra 
Congregació vingué be á que sia compatró de 
tot 10 Regne dit gloriós Sant Pedro Nolasco sens 
derogació dels altres Patrons, ab la forma necesa-
ria y que se acostuma sen gasto y que no da fes-
tividad colenta. 
'Vt 'qhe premissis ab ómnibus lides tribuatur 
ego Joannes Rotgcr Nottarius Publicus substku-
tus Joannis Servera Nottarius Secrctaríy perpe-
tui : dicte Vniucrsitatis Civítatis et Regni Majori-
carum hic me subscribo et appono sigillnm 
Secretarte dicte Vniuersitatis civítatis ct Regni 
Majoricarum ut infra dio videlícet sexta mensis 
Junij anni M.D.CLxxvüi j . Joannes Rotgcr, nott. 
pub. substítutus Joannis Servera nott, secretarij 
dicte. Uniuer.—(ARCH. M u s . DE PALMA.—Lib. 
de 'Doc. de 1 8 0 2 . ) 
I I . — L a fiesta de Sun Pedro cNj)lasco 
ptiirúu dc Maíloyca 
1171© J 
Señores Regidores de la Ciudad de P a l m a . — 
El P . Presentado Fr. Jayme Antonio Sierra, Co-
mendador del Real Convento de Ntra. Sra. de 
la Merced; Redención de Cautivos, dize, que 
por ser su Santo Patriarca y Padre S , Pedro No-
lasco, patrón de esta Ciudad y Keyno dc Ma-
llorca, con ceremonial costumbre han acostum-
brado los Padres de la Patria, ó Ciudad aumentar 
el culto dc su festividad con teda y sera señalada 
con la divisa de la Ciudad para dc algun modo 
ensenarse agradecidos á los multiplicados bene-
ficios, que le deve esta Isla, en !a Conquista. 
Por tanto suplica sea dc su mayor agrado con-
servar este inmemorial agradecimiento en obse-
quio de su Sagrado Patriarca y Venerado Patrón 
de toda la, isla, esperando, que no merecerá me-
nos el Santc Patriarca, y su Convento de V. S . r i l 1 
que dc sus. antecesores hasta ahora, lo que espera 
de la atenta discreción dc V. S."i:- y lo recibirá á 
singular favor, y gracia. Quod etc. 
Palma y Enero 27 de 1 7 1 9 . Hágase como se 
pide y se entiende. — Navarro — Canglada .— 
(ARCH. M u s . DE PALMA.—Lib. de 'Doe. de 1 7 1 9 , 
fpl. 1 3 ) 
III,'—Sun Francisco de Borja, compatrono 
riel Reina dc Maltoiín 
En la Ciudad de Palma, Capital del Rey no 
dc Mallorca, á nueve dias dc! mes dc Octubre 
de mi! setecientos sesenta y siete. 
Eu et mismo Ayuntamiento, concurriendo 
los antedichos, se ha tenido presente que ha-
viciuio acudido al Muy Iltre. Sr . Presidente de 
la Junta de Caudales Comunes, para que se sir-
viese mandar despachar el libramiento de las 
treinta libras que en el último aranzel se hallan 
destinadas para la fiesta de San Francisco de Bor-
ja, compatrono de todo el Rey no, y abogado de 
terremotos, que se havia acordado hacerse cn el 
Hospital general, havia respondido que se acu-
diesse á la R. 1 Audiencia. Y en su seguimiento 
se ha acordado que se acuda á la R. 1 Anuencia, 
para que se sirva mandar despachar el libramiento 
dc las refferidas treinta libras para pagarse el gas-
to de dicha fiesta.—(ARCH. Mus . DE PALMA.— 
Lib. de Ayiuil. de 1 7 6 7 , fot 2.(2.) 
ESHIOLE FAJA RX ES. 
UNA C A R T A P A R T I C U L A R 
D E L R D M . B I S B E D E P E R P I N Y À 
MGR. CAl iSALADE DU P O N T 1 
Evòché dc Perpignan.—Perpignau, le 50 setem-
bre 1 900 . 
Mossèn Antoni Alcover, Vicari General del Bis-
bat de Mallorca. 
Estimadissim Senyor, 
He rebut la vostra carta y ademes les tres 
toms de Rondaycs Mallorquínes. La carta me va 
tocar al miig dels Sants Exercicis y per aixo no 
hi hé pogut contestar aviat. Pero no he dexat de 
1 Va sur dirigida fa ja mi parell de mesos a nostre 
bon amich y Vicepicsident de la Societat D. Antoni M." 
Alcover Pre., y havem demanat ab insistencia permís 
per publicarla, ronvinsuts de que a tols aquells qui la 
llegiran ha de causar la melexa impressió fonda y con-
soladora que en nosaltres va produir 1' alt exemple 
d" un amor tan vivament sentit per la patria y per la 
llengua catalanes. Lie quants testimonis se yuguen may 
presentar de que encara per mercè de Deu es terra lola 
de Catalunya la del Rosselló, y de lo arrelades y sanes 
que bi viuen les antigues tradicions, cap de tan ex-
pressiu y simpática com el d' aquest Bisbe, qui, per 
mes de identificarse ab el poble qu' ha de regir, no hi 
troba altre remey que ferse català d' esperit y obrir de 
bal a bat les portes del cor a una llengua y a una afecció 
de patria que no son les seucs, ni tan sois le; oficial? ¿ e 
sentir molt plaher a lletgirla, no tant solament 
ab causa d«ls obsequis que vostè me va fer en 
ella, que de los entusiastes aprecis que conten 
sobre els monuments del styl romànich que vosté 
lia visitats en el curs de son viatje en la nieva 
diócesis de Perpinyà. 
Ell s 'en (alta ab tot que liájau vist totes les 
iglcsics senyalades del nostre vessant Pirineu. 
Es estat massa breu vostre viatje. Habcu deixat 
a visitar monuments de primer orde, com son les 
iglesics de Sant Marti de Canigó. * de Sant An-
dreu de Sureda, de Nostra Senyora de Serrar 
bona, de Sant Genis de les Ponts, del monestir 
del Camp ' y moltes altres massa llargues a 
anumerar. 
La iglesia romínique del anlíquissim monas-
tir de Sant Marti de Canigó, ja que sia per part 
derrotada, mereixeria ser encomanada als arqueó-
la encontrada que governa, peru .si les populars y les 
que les animes feclmcnt rosselb>ne-L.-s intimen encara y 
311)0 re n. 
No pot sorpendre empern aquesta abnegació a qui de 
abans tingués ja alguna noticia personal de] Rilni. Car-
saladc du Pont. Per nosaltres era aquest un deis noms 
verament respectables desde que, ara farà dos anys. Ien-
guè nostra Sociedat 1' honra de rebre la visita y puder 
fer, com aquell qui diu, els honors de la cisa al nom-
brós aplech de membres de U Sncielr .\r¿ln:f!ogiqur .in 
Gers que vingué a Mallorca a fer uns quants dies d' es-
cursió. h'l Secretari de la dita Sociedat, Mr. Alfonso Bra-
net, qui 'Is dirigia, nos parlà tot d' una de lo que s' era 
interessat per aquest viatge cl seu President, y del 
desitx y de la ilusió que li feya cl poderlo em pendre, y 
de la recansa ab que hi havia hagul de renunciar de 
pronto y perllongarlo fins Deu sap quant. V'l seu Presi-
dent, v ánima dula Sociedat, era llavors aquest mateix 
senvor Oarsalade du Pont, a les hores simple canonge de 
la Seu de Auch, y el motiu de no poder acompanyar els 
seus consocis el que aquells inolexus dics era estat 
proposat per Bisbe dt Perpinyà, Be tinguérem ocasió 
llavors, passejant per aquí, de enrahonar d' ell mes llar-
gament y de conéxer 1' estimació y 1' alt concepte en que 
'1 tenien so» companys de Sociedat coni homo de cor 
franc li y generós y de aficioos, d«cididcs als estudis his-
tóricos y arqueológicas, y-be es venguda a demostrar 1' 
exactitut v la justicia d' aquest concepte la carta de que 
parlàvem su-are, seiij que importi per confirmarlo anar 
a recreare la publicació Archives huíoriques Je te Gas-
cogne que va fundar ja I' any 1883, ni la llarga llista de 
treballs d'investigació v de arqueologia que té impre-
sos en totes les revistes de la Gaseunva, sa terra nativa. 
Deu lo beneesca y li deix du a terme aquesta res-
tauració que tu en progecte del vell monestir de Sant 
Marti de Canigó, per gloria seua y honra de la terra. 
1 Nostre Vice-Prcsident no la visita perqué li di-
gueren a Vich y a Puigcerdà persones inteses que tot 
era un claper, y que no hi veuria res. 
5 D' aquests monuments ningú n" hi dona cap nova 
a nostre atuicb; no es estrany que no los visitas. 
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4 Aludeiï a lo que conta J»rem(es, cap. I, 4-7, que 
cuín Deu li digué que 1' havia cscullil per profeta entre 
les gents, contesti: A, a, a, Senyor Deu, zel·iqul que no 
se parlar, perquè som un ni», Y Deu replicà: So digues 
qu éts un nin, perquè ttt aniràs' alia ont V enviaré y paria-
ras tot to que te manar?. 
lechs per ser un de los mes antichs exemplars de 
T art romànich català. Jo crech ser ella al menos 
del sigle X . Los enormes capitells de les naus y 
los de lacrypta, les escultures d' ells, donen no-
ticia del mateix sigle X . Me dol que vosté no la 
liaja visitada perqué tinch jo lo projet, si Deu ho 
vol , de restaurarla. 
Es mester que vosté retorni al Rosselló, y 
allavors seré jo company vostre. Anirem tots dos 
pelegrinar cap als santuaris antichs, prenint retra-
tos d'el ls , preguntant a llurs pedres sagrades, 
testimonis dels segles passats, que nos vulguien 
donar recorts dels avis. Espervos a primavera 
del any pròxim per fer aqueix romiatje. 
Ja coneixia vostre aplech de rondayes ma-
llorquines. Mossèn Roca havia de prestar mi el 
seu exemplar. He llegit ab molt gust aqueixes 
historietes rústicas, pagesives, aqueix contes po-
pulars, relliquies de les literatures de I* Edat 
mitja. La llengua catalana los hi dona una be-
llesa particular y carinyosa. Tinch jo un amich, 
en Bl.iJé. que va formar un aplech en set toms 
de rondaves vascones, germanes de les mallor-
quines. Tenen poch mes o menos la meteixa 
trama, la meteixa moral, la meteixa conclusió. 
L 'obra d'cn Bladé ha de ser premiada per l ' Ins -
titut de P-aris. 
No sé gayre parlar ni escriure català. So com 
el profeta |eremies: a a a Domine, ecce nescio 
¡injui. 1 Suplich vos de no considerar les faltes 
gramaticals, petó be los sentiments expressats. 
Estimo Catalunya com a patria que Deu me va 
dorar el dia del meu sacre episcopal. Estimo la 
llengua catalana com a llengua dels meus fills 
catalans y dels meus germans d' Espanya y de 
Mallorca. Si no l' he jo mamada ab la llet de la 
meva mare, ara la puch jo beure a la regalada, 
beure fins a embriagarme dins les obres de don 
Joaquim Rubio y O r s , de don Cinto Verdaguer 
y de don Antoni Alcover. 
Ab Deu siau, estimadissim senyor. Pregau 
a Deu y a nostra Senyora per lo pecador qui fir-
ma esta carta 
7 JULES_ BISBE DE PERPINYÀ. 
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C A P Í T O L S 
del offici de fusters de la present ciutat 
y regne corregits juxta la forma del 
presidal Decret de vuy die present 
12 (Maig iyo5. 
[RIMO per cscusar algunas dicencions y 
discordias que se han experimentat en 
las ocasions que se ha de celebrar con-
cell, concorrent personas de poca experiencia, 
altres molt joves que ha poch temps han subit 
á examen, y no obstant sia el número de con-
frares de la present ciutat circa ^50 en moltas 
ocasions no es pot conseguir ajuntarsen 60, que 
es el número en que se havia de celebrar dit 
concell , y fent diligencia en búscame alguns per 
medí del andedor sehavian de partir á gran hora 
de la nit, y en altres ocasions no poderse con-
seguir celebrar concell per falta de nombre bas-
tant de confrares; per escusir tot lo qual se or-
dena y mana que lo concell y offici de fusters 
se hage de regular, compondre, y consistir, en 
junta y congregació dels sobreposats, prohomes, 
clavari y 50 mestres confrares de 8 añys de bo-
tiga y que sian feyna fahens, y no los altres qui 
no se exercitan en lo traball de dít offici, los 
quals representen lo concell de dit offici, per 
cuyas determinacions deguen passar tots los con-
frares y particulars de aquell, ab tot lo ple y 
sufficient poder que será necessari; los quals 50 
concellers se degau sortear devant de su 111.™* 
de nombre de cent confrares, que se posaran 
en una bolsa, per lo qual effecta los sobreposats 
qui son y per temps serán tindran obligació 
presentar llista à su 111."" de los mes aptes y 
sufñciens, y feyna fahens y qui tinguen vuyt 
añys de botiga, la qual extractió se fara al temps 
que se fa la deis demes earrechs de dit offici; y 
axi matex que se haje de FER inciculació en dita 
bolsa de tres en tres añys, axi com de la matexa 
manera se fa dels altres earrechs de dit offici; y 
que los qui serán concellers un añy lo puguen 
tornar ser lo ahrc añy, per no ser fácil trobarse 
bastans hàbils per admetrer vacacions, y los qui 
serán de regiment, y clavari, sian impedits per 
concellers; y en cas de falta de alguns de dits 
concellers, per desgana, absència de la present 
ciutat ó Ilegitim impediment, se podrá tenir 
concell ab 40 confrares ultra de los del regi-
ment, y tindrà conclusió per la major part deis 
qui assistiran; y en cas de ser avisats los dits 
concellers per concell y no asistirán ab tota 
puntualidad per la hora que será asañalada, se 
podrá tenir paciencia fins lo primer toch de la 
queda, y faltant algú ó alguns y no es podrá 
conseguir tenir concell per falta de llagittim 
nombre de concellers, com de sobre se ha dit, 
sia executat quiscu de els qui faltaran per qua-
tre reyals castallans de pena per cada vegada, 
aplicadors à la bolsa comuna de dit offici, salvo 
just impediment. 
2.—ítem se ordena y mana que en las oca-
sions de resoldre y ferse las habilitacions de 
sobreposats no puguen insicular los qui serán de 
regiment, tant de obra prima com de obta grosa, 
los quals estiran impedits, y asso en pena de 
3 "8 % per cada qual qui contrafarà, aplicadoras 
un ters al Sr . Rey, altra al acusador, y lo altra 
ala bolsa comuna de dit offici; y que en lo veni-
dor en las bolsas de sobreposat y prohomens de 
obra grossa sols se hagen de insicular sinch con-
frares á quiscuna bolsa, sots la matexa pena de 
j ÏÈ <} aplicadora ut supra. 
3 .—Ítem se ordena y mana que cada añy 
per lo concell de dit offici se alegescan quatre 
confrares dels mes capaces de intel·ligència y de 
recta conciencia per ohidors de compte, á vots 
sacrets, y tinga quiscu deu sous lo dia dels 
comptes y no mes, en la conformitat que se 
estilava antes del presidal Decret de 15 I :abrer 
1 700 ; y que no estiguen impedits los añys si-
guens; y se haje de celebrar el consell alguns 
dias antes de! dia dels comptes, que se estila la 
setrona festa de Pentecostes. 
4.—ítem se ordena y mana que en lo ve-
nidor qualsevol qui es voldrà encartar en dit 
offici, tant per la present ciutat com per la part 
forana, axi de obra prima com de obra grosa, aje 
de pagar à dit offici 9 14 £ en lloch de las 8 ÏÈ 
14 £ que antes se pagaven per dita carta. Per la 
recarta empero pagarán la mateixa quantitat pa-
gauen antes de la formació dels presents capítols 
en virtut dels capítols antecedents y señalada-
ment del capítol quint dels roborats ab presidal 
Decret del any 1689; aço es entes y declarat que 
si el mosso haurà de fer dita recarta per haver 
passat de esta à millor vida lo mestre, 6 per 
altra part no tingues botiga uberta, en dits casos 
tansolamcnt tindrà obligació lo mosso pagar per 
dita recarta catorze sous que tocan al sindich, 
sobreposats y andador, no empero las nou Mu-
ras tocan al offici, pere-ue en dits casos no se 
considera culpa alguna ni de part del mestre ni 
de part del mosso. 
5. — [tem per quant en dit offici se ha estilat 
fins al present tenir de salari cada sobreposat, ço 
es los dos prímeters 8 •$ $ y el de obra grosa 
4 $ cada añy conforme los antecedens capí-
tols, y el síndich y secretari 6 16 §. y los lucros; 
que es consideren de cada añy feta exacte ave-
riguado tenir los dits dels exàmens un añy ab 
altre mes de 8 16 *}, y la matexa quantitat ¡os sis 
prohomens, y per los inconvenients que se han 
conciderat de examinarse alguns en ocasió de 
finir el regiment, ó mesos antes, fent peça y 
trasa leve, no obstant lo qual se los conferex 
el títol de mestre, y per escusar lo referit se or-
dena y mana que en lo venidor bajen de entrar 
en la bolsa comuna de dit offici totas las quan-
titats que es pagaran per los exàmens fayedors 
y segudes deis sobreposats y prohomens y 
sindich sens tenir cosa de dits exàmens, com dels 
qui se encartaran tindran lo acostumat per cada 
qual, que son 14 $ que paga el qui se en-
carta, ço es 6 § al sindich 6 § los tres sobrepo-
sats prímeters y de obra grossa y 2 £ al anda-
dor com disposa altre capítol de 1 5 0 0 ; y se los 
pagara per sos salaris cada añy ço es à quiscu 
dels dos sobreposats prímeters 1 6 tt § al sobre-
posat mestre de axe 6 fi £ per no tenirne de 
antes, al de obra grossa 1 2 Ifi ^ y al sindich 
1 4 « í>, à quiscu del 6 prohomens 8 # y no 
mes, las quals quantitats se pagaran ab esta for-
ma, ço es la mitat al primer setiembre, y la 
altre mitat lo dia del Ram, y tindran obligació 
dits sobreposats y prohomens de aportar ves -
tes i la processo del dijous sant cada añy, y en 
totas las ocasions que se offeresca anar vestits 
de blandí sia de son propi diner, sens que dit 
offici haje de pagar cosa per ditas vestes, y al 
andedor se li pagara lo acustumat salari de 
1 0 t£ 9 cada añy y lo demes que se li acustuma 
pagar per no llevarli cosa. 
6.— í tem se ordena y mana que en cas el 
clavan no volgués anar a la part forana per c o -
brar las confrarias et alias, ni aportar el panó á 
las processons, haja per dit effecte fer electio de 
un mestre confrare de dit offici benemèrit, y sia 
abonat per los sobreposats y prohomens, y 110 
de altre manera, en pena de 3 fi § per cada ve-
1 1 
gade que contrafera, aplicaderas en la forma re-
ferida. 
7 .—ítem se ordena y mana que los sobre-
posats y prohomens hajen de asistir cn las fun-
cions de exàmens y demes de la sua obligació, 
en pena de quatre reyals castallans per quiscu 
qui contrafera, per cada vegade, aplicadoras á la 
bolsa comuna de dit offici, salvo just impedi-
ment, y que no puguen fer moratorias als qui 
se encartaran y examinaran per las quantitats 
que tocan ;ï dit offici conforme los capítols, en 
pena de 3 "vé § per quiscu de dits sobreposats 
y prohomens pagadoras, aplicadoras en la forma 
referida. 
8 .—í tem se ordena y mana que en cas los 
sobreposats, prohomens y demes qui tenen obli-
gació de anar á las prossessons, faltassen á la 
sua obligació y dexassen de assistir á aquellas, 
haje de pagar quiscu á dit offici quatre reyals cas-
tallans cade vegade, y ía del dijous Sant 3 fi 
y essent avisats per concells, juntas y altres 
assistencías per obligació de dit offici, y faltaran 
en aquellas, haje de pagar quiscu á dit offici quatre 
reyals castallans, cade vegade, y cn cas de im-
pediment, ab Ilagítima causa de no poder assis-
tir á alguna de dites processons, degue enviar 
un confrare de dit offici benemèrit en son lloch 
á satisfacío del sobreposats. 
9.—ítem perhaverse experimentat los dañys 
que ocasionen alguns mestres tenint dues boti-
gues ab feyna de dit offici, que cs deu remediar, 
per so se ordena y mana que ningún mestre con-
frare de dit offici pugne tenir en lo venidor mes 
que una botiga obrant, y en cas se tropia tenir 
feyna feta á alguna altre botiga no pugue tenir 
dita botiga ab la feyna patent, encara que sia la 
cassa sua propia, en pena de 3 ffi §> per quiscu, 
per cada vegada, aplicadora cn la forma susdita. 
1 0 . — í t e m se íustitucx, ordena y mane, que 
en manera alguna se puga encartar ni admetre 
en dit offici perçonas algunas descendents de las 
qui es diuhen de! carrer del Segell , ni menos 
consanguíneos dummodo sian decendens de ells 
y de ltinatje infecto, com y tampoch decendents 
de esclaus moros; y aparexent lo contrari inco-
rrega el mestre qui lo haura encartat en pena dc 
1 0 ffi J , y altres 1 0 ffi $ per quiscu deis sobre-
posats y clavan, aplicadora dita penados tersos 
ais cofres reyals y altre al acusador, y á mes dc 
dites penas incorreran cn las arbitrarias á su I I I . m * 
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l i , — í t e m , per quant encara que se acustuma 
pagar cada añy de bens comuns de dit offici 
6 fl¡ £ al clavari per ajuda de costa ço es 5 ÏÈ $ ' 
per fer aportar lo Pas, y i t t J per los dos capa-
llans qui acompañan aquell cn la processo del 
dijous sant, y per haver de tenir dit clavari 
major exactio de la que tenia conforme los an-
tecedents capitols, per ço se ordena y mana 
que en lo venidor no se donen dítes 61S § cada 
añy en el clavari de bens dc dit offici, y haja dit 
clavari, qui quiscun añy sera, fer aportar dit dia 
dit Pas y pagar lo que costara dc son propi diner 
per personas beneméritas, y en la matexa forma 
pagara dits vints sous i dits dos capallans de 
son propri, y eneas d¡ts dos capallans no anassen 
à dita processo ab dit Pas, haja de entregar dit 
clavari los dits vint sous á dit offici, ó ferlin 
carrech lo dia dels comptes. 
1 2 . — í t e m per quant en lo Capítol 9 deis ro -
boráis ab Presidal Decret del primer juñy 1 6 6 5 , 
se disposa que ningún confrare pugue esser so-
breposat que primer no sia estat clavari, y que 
ningu puga esser clavari que no sia estat prom, 
y com en mokas ocasions quant se fan las insi-
culacions per sobreposats sen tropian pochs qui 
sian estats clavarís, y entre ells alguns inabíls, 
y de ordinari sempre son sobreposats uns ma-
texos subjectes per ser estats clavaris, sens poder 
entrar en dit carrech altres confrares de capaci-
tat, inteligencia, bon zel, de molts añys de botiga, 
essent estat prohomens, per ço se ordena y 
mana que en ocassío de las habilitacions puguen 
ser incïculats en la bolsa de sobreposats dc obra 
prima de dit offici tant los que seran estats cla-
varis com los qui seran estat prohomens, y los 
tals qui seran estat prohomens hajcn dc haver 
per lo menos 15 añys que tingan botiga obrant 
y no altres, y a b esta forma se cscusaran algunas 
discordias que cn dit oífici se experimenten. 
I J . — Í t e m se ordena y mana que qualsevol 
confrare qui haurà exercit una vedada lo carrech 
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de clavari, tant en temps passat com venidor, 
no puga cxercírlo altre vegada y en manera al-
guna sia insiculat en la bolsa, y en cas sorteas 
algun qui ho fos estat sia impedit ipso facto y 
se lin trega altre cn son Hoch. 
1 4 . — í t e m per quant en el Capítol 22 dels 
roborats ad Decret presidal dels 1 7 fabrer 1700 
se dispongue Ínter alia que se hajen dc celebrar 
quatre missas per anima de cade fill dc mestre 
confrare de dit offici q i i quant morirà tindrà 
edat dc 14 añys, encaraque no se exercit en lo 
trabaU dc dit offici, y com la mente fonch que 
es diguessen ditas missas per anima de cade fill 
de mestre qui morirà estant baix la potestat de! 
parc, exercint dit offici el parc, que es desi de 
explicar, per ço se ordena y mana que sols sc 
hajen de celebrar dites missas 4 á cade filí de 
mestre confrare de dit offici qui tindrà dita edat 
dc 14 añys ct ultra sempre que no prenga altre 
estament, y en lo demes sc estiga en dit Capítol. 
i ) . — Í t e m sc ordena y mana que las missas 
que cs diran per las animas dels qui dispon dit 
Capítol 22 y del referit, se hajen dc celebrar en 
las iglesias ahont sos cosos seran enterrats, y 
que cl clavari estiga obligat à pagar las caritats 
ab llicencia y permís dels sobreposats, y pendre 
alberans en son cartolnri dc la pcrçoua qui tin-
drà obligació (crios, y fentse lo contrari no se 
pagaran las caritats dc beus dc dit offici ni pen-
dran en compte aquellas. 
16 —Ítem se ordena y mana que cn lo veni-
dor en cas sc segregassen alguns fusters dc qual-
sevols vilas dc la part forana, sian tingutsy obli-
gats á pagar pro rata ct portionc lo que los 
espectara per raho dels carrechs, deutes y sen-
sals que lo offici de la present ciutat estira de-
vent al temps dc la segregació, y per la quantitat 
espectara a los tals qui sc segregaran se puga fer 
prompta y expedida execusio. 
1 7 . — h e m per quant cn dit offici se acostu-
men examinar algunas perçonas dc mestre per 
la part forana, y en la ocasió dc son examen se 
continua en lo acte que lo crean mestre sola-
ment per la part forana, y seis explica que en 
cas vullcn traballar y parar botiga eu la present 
ciutat y son terme hajen de tornar subir á exa-
men y pujar dc pessa y trassa, y com los tals 
sols sian examinats per la part forana ahont 
dcuh.cn distribuir las obras que fan cn las vilas 
ahont habitan, y no entrarlas cn la present ciu-
tat ni á son terme, ni menos traballar cu dits 
Uochs, p e r ç o ordena y mana que cn manera 
alguna pugnen los tals traballar en lo terme de 
la present ciutat, dc dit oliici, que no sia ab un 
mestre examinat per la present ciutat, axi com 
treballaria ab un mestre de ella en la ciutat, ni 
pugne entrar la feyna en la present ciutat, en 
•pena de 3 ffi £ aplicadoras com se ha dit, ço es 
un ters al Sr . Rey, altrc al acusador y lo altre 
á la bolsa comuna de dit offici; y en ocasio que 
se examinaran alguns dels dits per la present 
ciutat hajen de pagar la seguda á los de regi-
ment en la forma acostumada que se partirá en-
tre de ells. 
i o . — í t e m que los sobreposats, clavaris y al-
tres perçonas qui tindran obligació de donar 
compte el die dels comptes, si quedaran debitors 
en alguna quantitat no pugucn sortir de las casas 
de dit offici sens pagar las quantitats en que cada 
qual será extret debitor fora bancb y taula, y 
si no paguen en pecunia de contans encontinent 
sian aportats à la preso, sens poderse fer remissió 
alguna en pena de 5 18 3 , pagadoras per quiscu 
dels sobreposats prohomens y ohidors de c o m p -
te, aplicadoras com de sobre. 
1 9 . — í t e m se ordena y mana que en cas dit 
offici per algun temps se trobas ab poch poder, 
que ab determinació de concell se pugue llevar 
salaris à sobreposats y. prohomens, en la fornia 
se determinara segons la bona direcció, y occu-
rrencias del temps. 
T A U L A 
de lo que tracten los Capítols de lo <IHV 1700 
Cap. t — Q u e puguen fer los mestres feyna de 
obre prima y grosa. 
Cap. 2—Quisvolraettimiuar hagcde fer pessa 
prima y pesa grosa. 
Cap. 3—Qui sera etziminat y no ha fet pesa 
de obre prima y grosa quet privat. 
Cap. 4—Que de vuy en avant el sobreposat 
de obre grosa degué asistir à los etzamens, 
Cap. 5 — Q u e los cmpleyats quuio asistirán à 
los etzarnens no tengan paga. 
Cap. 6—Qui no haurà fet pessa de etzamen 
no pugue fer de una y altre t'eytic. 
Cap. 7—Com se han de demenar les trases 
á loi qui se etzimineran. 
Cap. 8—Quel sobreposat de obre grosa tenga 
lo mateyx que los de obre prima. 
Cap. 9—Si el sobreposat de obre grosa falte 
que en son lloch si pos el prom. 
Cap. 10—Que les cartes se hagen de fer en 
les cases del offici y el sindich. 
Cap. 1 1 — Q u e cade añy se lasen quatre oy-
dors de contes y se los don 10 9 . 
Cap. 1 2 — L o que ban de pagar à loltici los 
fedríns qui se volran etziminar. 
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R Ú B R I C A D E L S L L I B R E S DE P R E G O S S 
DE U AST1GA CUKIA DE Ü GOYERMlO 
L l i b r e I - A n y 1 3 8 5 
1 — a maig.—Que algú no trega de la illa 
peix fresch o salat sois pena de x. lliures. Fol. 1 . 
2 . — ; juny.—Pregó públich que los oficials 
reals de I' any passat faran taula per deu dies, 
de la qual son clets jutges e comissaris en Lo* 
rongo de Mari cavaller, P. Ravelt ciutadà e An-
toni Negre savi en dret Fol. 1 v.° 
3. —¡2 juny.—Pregó de la letra reyal dada 
a Gerona a 23 de maig de 1 3 8 3 , manant que per 
servar la pau feta ab los genovesos y pisans, 
tots patrons de galees o altres vaxclls maritims 
abans de partirse de Mallorques donen caucióde 
no dampnificar en bens ni en persona a dits 
genovesos y pisans Fol. 2. 
4.'—1$ juny.—Pregó de com los frares del 
Sant Sperit de la orde de Sancta Trinitat han de 
pasara Bugia per la redenció de catius xpiaas, e 
que si algú los té encomenada alguna redenció 
dega deposar la moneda en poder den Bernat 
Serdà Fol . 3. 
Cap. i j — Q u e ningún fedrí pugue prende 
ningún tall de feyne. 
Cap. 1 4 — Q u e qualsevol qui volra negociar 
en llena pach 20 sous y 8 de Confreria. 
Cap. 1 5 — Q u e ningún fill de mestre pugue 
fer feyne que no sia ab une escritura del sindich. 
Cap. í 6 — D e los mosos qui fugen del mes-
tre que no los puguen dar feyne. 
Cap. 1 7 — Q u e cade añy se fasen 12 serques 
por cobrar les Confrerias. 
Cap. 1 8— Q u e ningún mestre pugue prende 
feyne que altre hage comensade. 
Cap. 19—Que cade 3 añys se fase ensiculacio. 
Cap. 20—Que ningún mestre de Incha Mana-
cor y Pollensa puguen parar botigue fore vite. 
Cap. 2 1 — Q u e l dia de scrcar las Confrarias 
pugucn prende 6 % del offici. 
Cap. 2 2 — D e les misses que lian de setebrar 
à los confrares. 
Cap. 2 } — Q u e dits Capitols sian abonats y no 
revocats —ARX. HIST. J>EL REGNE.—Lib. d' ordi-
nacions del Gremi. 
BARTOMEI PERRA 
H 
homey ab acordada pensa, possat que 'n hagués 
remisiò o guiatge, no puga estar en lo loch hon 
habitava lo mort dins siuch a n y s . — i . Que algú 
no gos tenir taffureria en algun loch de la ciutat e 
illa de Mallorques ne en la presó reyal, empero 
que sí los presos per lur consolació e refrigeri 
volran entre sí jugar assó puguen fer sens incorri-
ment de alguna pena.—3 . Que sia servada laor-
dinaciú de no portar armes vedades.—4. Que tots 
1 e sengles qui hajen administrat fins ara ne d* aqui 
i avant administraran monedes algunes de la uni-
1 versitat sien tenguts dur e presentar lur compte 
I dins un mes après finida la lur administració.— 
1 5. Que segons custuma antiga los assessors dels 
1 officials ordinaris sien tenguts, passat 1 ' any de 
\ lur ofici, dar consell als dits officials sobre Ics 
sentencies que han de dar en les causes renuu-
! ciades o concluses en temps de lur assessoria 
sens salari algú.—6. Que sia servat el sobreschi-
: ment de les penes de quints e altres contengu-
I des en lo capítol daquen fel en la prorogació de 
les corts derrerament comensades en la vila de 
Montsó Fol. 9 . 
1 ; . — ¡ 4 abril.—Que algú no gos furtar ne 
pendre del blat dels sachs que romanen desús lo 
porxo de la quartera gran quantitat ne pocha, 
i sots pena de penjar per lo coll . . . Fol . 1 1 . 
1 6 . — 2) abril.—Que algú no puga dc fet ni 
dc paraula injuriar, escarnir ni maltractar algun 
moro o moros stranys qui sien en la present 
. ciutat per rahó de mercaderies, misatjeríes o altra 
j manera Fol. 1 1 v ." 
1 7 . — 2 maig,—Crida feta sobre los arneses 
e arreaments de les dones. . . . Fol . I I v." 
1 8 . — / 5 maig.—Que tots mestres d* axa e 
calafats vageñ obrar en les dues galees que 's 
fan en la darassana del Sr. Rey. . . Fol 1 2 . 
19 — 2 2 maig.—Que los placentins per deu 
anys puguen star e inercadejar en Mallorques, 
• com axi sia atorgat per carta reyal dada en Bar-
celona a 26 de abril del any present. Fol. 1 2 v.* 
2 0 . — 2 2 maig.—Que tot portador de letres, 
axi cristià com juheu, que tenga en lur poder o 
, sapia letres procehides de les corts del batle e 
del veguer de la ciutat e del veguer de fora, 
que aquelles deguen portar dins tres jorns al 
scriva de la cort de la governació. , Fol. 1 3 . 
2 1 , - 2 9 maig.—-Que algun hom d' armes 0 
. altre no 's gos acordar en alguna guerra sens li-
cencia del Sr . Rey Fol. 1 3 . 
5 - — a jiuty.—Pregó que ningú acullá ni don 
favor ni ajuda a Julià Mut, fill de Julia, de Lucb-
major, delat de la mort de Bartomeu Rafal, de 
dita parroquia Ful. 3 v.° 
6 . — i j juny.—Pregó que tothom qui assegu-
rarà en poder dels jurats de tayar moltons dins 
certs dies, o bestiar boví de Menorca, puga ven-
drerlo dos diners o un diner mes car per lliura 
de lo que està marcat en les ordinacions. Fol. 4. 
7 . — S juliol.—Que algú no trega ne fassa 
treura de la illa de Mallorca moneda fabricada en 
dít regne.—ítem que ningú gos acordarse ne dar 
algun favor o ajuda a la nau armada de Xipre 
qui es en la illa de Menorca . . . Fol. 4 v . ' 
8 .—9 (í¿ t<JJ7.—Pregó que no sia ningú qui 's 
gos acordar ab algun leny o altra fusta de rems, 
si donchs lo patró de aquella no cridava e parava 
taula públicament dins la ciutat, segons que es 
acustumat Fol. } . 
9 . — 2 5 setembre.—Que algú no gos tirar ni 
trametre pedres a la lantema que es e cremar deu 
en la torre dita del faro Fol. 5 v.° 
1 0 . — 4 novembre.—1 Que algú fortivolment 
110 gos pendra forments o altra qualsevol gra que 
sia possat per vendrà en les plasses de la quartera 
o del moll. — 2 * Que alguns macips del mostasaf 
o deísi |ç,ti|iors de les. imposicions de la carn y 
del.peix no gosen pendre carn o peix, sí donchs 
no 'n prenien a lurs ops segons sa facultat — 3 . 
Que algú dels capdcguaytes no gosen res levar 
per daus ne taulage de algunes pïrsones que 
atrobcu jugant algun joch vedat. . Fol. é . 
1 1 . — 2 } novembre. — Que qui haja tretes 
robes, bens o mercaderies del loch o mars en la 
qual se es trencada una nau de venecians, de la 
qual era patró Andriol Doto, dega denunciar 
aquelles robes o bens al dit patró o al batle de 
Mallorques Fol. d v.° 
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12 .—?j febrer .—Que a l g ú n o gos portar o 
fer portar en las terres del Soldà de Babilonia 
robes o mercaderies algunes . . . . Fol . 8. 
1 3 . — 8 mars.—Que lo governador assegura 
tots venecians que hic venguen ab lurs robes 
bens y mercaderies, com per la pau feta pel 
comú de Venècia ab en Bug, Saplana y P. An-
dreu ciutadans de Maliorques degueu cessar totes 
marches e licencies de marchar . . Fol. 8 >•«• 
14.—et abril. —1. Que algú que hagués fet 
22.—} juny.—Crida feta a instancia de 'n 
Antoni Castell notari que tot hom que entena 
haver alguna demanda o qüestió contra ell per 
rahó de exessos comeses regint I* escrivania del 
batle de Mallorques, que ho pos en la cort del 
governador, en poder del qual lo dit Antoni ha 
assegurat per bones e suficiens fermanses estar 
a dre ta t o t h o m Fol. 13 v.° 
2 3 . — } agost.—Que ncgú no gos traure o 
tocar les exetes que son o d' aqui avant sc me-
trin per los canons de 1' aygua que díscorra per 
la ciutat Fol. 1 6 . 
2 4 . — i y setembre.—Revocació de guiatjes e 
asseguraments fets per lo Sr. Rey, . Fol . 1 8 . 
2 5 . — l y setembre.—Que ncgú no gos ver-
mar fins que ho haja denunciat als delmers del 
Sr . R e y . , Fol . 1 8 v.° 
2 f í , — 1 7 setembre,—Que tothom pach so que 
dega del delme de ta ortaüssa de la orta de la 
ciutat als hereus den Joan Gil , l ' a n y present 
comprador del dit delme Fol. 1 9 . 
2 7 . — y octubre.—Que algú no gos treura 
amagadament ne manifesta blats de la illa de 
Mallorques.—Que tot patró de barcha 0 altra 
vaxell qui vulla anar a carregar blats en algun 
lloch o port de la illa no gos partir del moll de 
la ciutat sens licencia del governador.—Que no 
sia algú que gos comprar en la ciutat e illa de 
Mallorques blats per revendre, sino aytant com 
n' haurà menester en 1' any per provisió de son 
alberch Fol. 1 9 . 
2 8 . — 1 0 octubre,—De convits e altres so-
lempnitats de funeràries e capd'anys. Fol. 20 . 
2 9 . — i y octubre.—Que alguna persona no 
gos metra 0 tenir dins los porxos de les galees 
veyles de la ciutat barques, botes, fustam ne al -
tres coses embragants los dits porxos, Fol 2 0 V , 0 
30 .—y o octubre.—Que neguu hom qui haja 
tanda, canó, pietansa ne empriu en la aygua, no la 
puga pendra dass: e per tot lo jorn de dijous pri-
mer vinent, per tal que los molins pusquen haver 
aygua obs de molra forment per fer pa obs de la 
festa dels morts Fol. 2 1 , 
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3 1 . — 1 4 janer,—De les solempnitats eccle-
siastiques fahedores per la mort del Sr. Rey en 
Pere de bona memoria Fol . 22 . 
32 .— 2 y janer.—Que per mort del Sr . Rey 
no hi haja juglars ne altres sonadors de qualse-
i5 
vols sturnients cn les noces c convits que 's fassen 
dassi a la festa de Pascha. . . . Fol . 22 v,° 
33 .—2y mars.—Que tot hom e tota persona 
qui haja o posseesca posessions en alou o cens de 
la orde de Sant Jordi de la ciutat de Valencia dins 
30 dies bajen a mostrar los encártameos o títols 
de les dites toses en pod;r de 'n Andreu Plando-
lit notari Fol . 23 . 
3 4 . — 28 mars.—Que aquells qui obtenen 
alguns benifets per autoritat ordinaria sien con-
servad cn possesió fins en altra manera per lo 
Sr. Rey hi sia provehit Fol . 23 . 
35 . — J2 abril.—Que los ballesters dels man-
tellets degen fer mostra en poder den Johan Ge-
nestar Itir capità Fol . 24. 
3 6 , - 2 9 abril.—Ordinacions sobre la guarda 
de les naus e altres vaxells que son en lo moll e 
a Portupí, e sobra la guardia dels catius. Fol. 25 . 
3 7 , — ry maig.—Que los pescadors qui pes-
quen en lo loch de la Palomera deguen portar 
armes Fol, 27. 
3 8 . — 1 7 juny.—Que algú no gos tocar en les 
exetes o taps que son en los canons de l'aygua 
de la ciutat Fol. 27 v.° 
3 9 . — 4 juliol. — Que les ordinacions fetes 
sobre portar armes sien servades . . Fol. 28. 
4 0 . — i 7 juliol.—Repetició de la crida núm. 8 
feta a 9 agost 1385 Fol . 28 v.° 
4 1 . — i ) agost.—Que tothom responga d' 
aqui avant al honrat en Berenguer Lobct procura-
dor reyal dc tots censes, agrers, loismes e fadi-
gues pertanyents als Reverent bisbe c honrat 
capito) de la Seu, com lo Sr. Rey haja manat ab 
letra sua al dit portant veus que prenga a ma 
reyal totes les temporalitats dels dits bisbe e ca-
pítol per certes causes justes e raonables. Fol. 29. 
4 2 . — i j agost.— Que en la crida feta per am-
parar a ma reyal les temporalitats del Reverent 
bisbe e capitol no deuen ser enteses delmes e 
primicíes Fot. 29 v,° 
4 3 . — t y (sic) agost.—Que tothom que hic 
port blats dassi per tot lo mes de janer haurà per 
quartera de forment ij. sols e per quartera d' ordi 
xvj, diners Fol . 3 0 . 
4 4 . — r ° octubre.—Que totes persones que 
tengan o poseescan bens alguns en la ciutat de Ma-
llorques o en lo terme de aquella, deguen compa-
rexer dins xv. dies en lo castell reyal, davant lo 
honorable mos. Francesch Sagarríga, portant 
veus de governador, moss. Johan des Pont doc-
i6 
57 .— 6 maig.—Guiatje concedit a tots los 
qui s* acordarán e irán en una galea armada per 
n'Arnau Aymar Fol. 37 V.° 
5 8 . — 1 4 maig.—Que tots aquells qui hagen 
concessions de la aygua de la ciutat hagen d' 
aquella regar lurs propies possessions, e no pus-
quen la dita aygua a altres persones donar, vendre 
ne en altra manera alienar . . . . Fol. 38, 
59,—2 juny.—Que tots los qui 's vullan c la -
mar 0 posar demanda contra los officials de 1' 
any passat dins deu jorns compareguen davant 
en Pere de Labia donsell, Felip Umbert c iu-
tadà, Berenguer Dorcha savi en dret, comissaris 
e inquisidors elets e deputats cn la taula contra 
los dits officials Fol. 39. 
60.—j jmiy.—Que aquells qui sien heretats 
de vila o viles en la illa de Cerdenya, e aquells 
qui del Sr. Rey hagen obtenguda gracia de vila o 
viles 0 bens de rcbelles, que sien personalment 
passats en la dita illa per tot lo mes de setembre 
primer vinent, c que hagen de tenir en ella son 
domicili Fol. 40. 
6 1 . — 4 juny,—Que tots los sards e sardes 
qui eran en servitut sien deliurats axi com ha 
manat lo Sr . Rey, y que tots se deguen pre-
sentar per esser escrits al escrivà de la dita g o -
vernació Fol . 40 v . u 
6 2 . — 4 — Q u e tot hom seguesca la pro-
cessó ques farà demà demati per la pestilencia, 
dejunant tots los qui sien de edat, e que de-
mentre se farà dita processó deguen tenir los 
obradors tancats Fol . 42 . 
6 3 . - 9 JULIOL.—Que alcun no hic gos traure 
moneda d'or ni d'argent, . . - . Fol. 4 3 . 
6 4 , — r e juliol.—Que tots los sards, los quals 
son escrits, per diumenge tot dia se deguen recu-
llir en la nau d' en Pere Sa Closa, fornit cascú 
de mitx quintar de bescuyt. . . . Fol. 43 . 
6 5 . — 1 4 juliol.—Repetició de la crida an-
terior Fol. 43 v,° 
6 6 . — 2 $ agost.—Que demà tot hom tenga 
los obradors e botigues tancats fins que sia fet lo 
aniversari genera! en la Seu per la mort del 
Sr. Dclfi, fill primogènit del Sr. Rey. Fol. 44. 
6 7 . — 2 ) octubre,—Que algú no gos emMar 
blats alguns de les plasscs de la quartera ni 
del moll Fol . 44 . 
( Continuará) 
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tor en dtcrets, en Berenguer Lobet, procurador 
reyal, per cabrevar dits bens e mostrar legítima-
ment dels drets e titols lurs, sots pena de perdre 
los dits bens Fol. j o v • 
4 5 . — 2 1 octubre.—Declaració de que en U 
crida sobre cabrevar los qui tenen bens inmobles 
en 1a ciutat, son entesos e compresos no mes 
aquells qui tenen los dits bens sots alou e dreta 
senyoria del Sr . Rey Fol . j o v.° 
4 6 . — 1 9 octubre.—Crida notificant que el 
Sr . Rey, ab carta del dia 1 de agost del djt any 
1 3 8 7 , ha revocat los guiatjes e asseguraments 
otorgats per el rey en Pere pare seu, senyalant 
xv. dies perquè los qui havian obtinguts dits 
guiatjes ixquen del regne Fol. J I . 
4 7 . — S novembre.— Que algun clerga de 
stranya nació, posat que sia cardenal, no pusca 
esser admès 2 alcun benefici. . . Fol, 31 v.° 
4 8 . — j novembre.—Que aquells qui posse-
xen beneficis o altres dignitats per auctoritat o r -
dinaria sien conservats en lur possessió, e si fo-
ragitats ne son que hi sien restituïts. Fol . 3 1 v.° 
4 9 . — / / novembre.—Que los ferrers e argen-
ters e altres de hircaxa acompanyen enguany lo 
standart Fol. 3 3 . 
30, — 1 6 desembre. — Que negmi cosan ne 
mercader no gos portar o fer portar en la illa de 
Mallorques neguns moros presos en fusta de rems 
o altres vaxells, si dochs no seran presos per 
cosaris del regne de Mallorques qui hajen armat 
en Mallorques Fol. J 3 v.° 
A n y i 3 8 8 
5 1 . — 4 janer.—Que algú no gos treura de la 
illa moneda d' or ni de argent en gran quantitat 
ni poca Fol. 3 5 . 
$2.—1$ janer.—Crida citant a consell a tots 
los consellers axi de la ciutat com de fora Fol. 3 5 . 
5 5 . — 1 6 janer.—Altra crida citant los conse-
llers a consell Fol . 35 v,° 
54,—28 febrer.—Que les egües abtes per ca-
valls e rossins no sien donades a asens. Fol. 3è . 
5 5 . - 7 abril.—Crida prometent cent reyals 
d* or a los qui denunciarán en veritat a la cort 
aquells qui han talat de nit una vinya deu Johan 
Busquet, grech, taverner. . . . Fol. 36 v.° 
5è.— }Q abril.—Que tothom seguesca la pro-
cessó que s' ha de fer demà dematl donant grà-
cies per la pluja Fol, 37 , 
